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Las ni~ntcsttntentos ~ntcrnacionalcs con gran capncidnd de ~ I I ~ C ~ Ú I I  d? púhlico er 
tPs s~endu uul~rarlur L V I I ~ U  ju~ui.cnc~on p a 3  efectuar intewencioner reluti\amcnlc pro- 
funda~  en 10s tejidos urbanos, desde infraestructuras de comunicaciunes y equipamientos, 
a la revaloriración de áreas con la consiguiente oferta de espacios de calidad. Este con- 
iunto de obras reauiere la movilización de fuenes inversiones. rlarte de las cuales se 
~~~~ ~~~ . ~ ~ , 
rcnr ib t l~ra~~ por l i  aictún de retuerlo de la d t r a ~ i ~ ú n  internnclunal que ld5 nuevas cnndl- 
cione.; del tclldo urhnnn y del msrkct~ng que gcneran xquellos a;onv;lm~cntu~ po,tb~li- 
tan. Barcelona vivió. v est6 aún hov viviendo."na serie de transformaciones, a raíz de la 
organización de 10s 1;egos Olímpi~os del '92 y Lisboa se prepara para remodelar su sec- 
tor oriental con la Exnosici6n del '98. 
~ ~ -~ -~ r ~-~ ~ - -. 
Cste ntimero de 13 R t v # r m  de Ceogmafin en casi su t ~ t a l ~ d j d  ~ o t r c , p u ~ ~ J e  a u11a etapa 
de un t raba l~  que dos equipos de geografos. en Llsbon y cn Rurcclon3. \,ienen Jewnd- 
llando desde hace casi un decenio pariprofundizar en el conocimiento sobre 10s procesos 
de transfonnación de las aelomeraciones urbanas a oarlir de sus ciudades-base, v aue en 
el año 1993 t u ~ o  c x p r e s i ~ ~ n n ~ t ~ ~ c ~ o n a l  a 1mv6s de ina Acci611 Intrgrsdd ~u,u-~;&.ola. 
DcsJc 12 celebrac16n del 111 Congreso lbcrico dc Ceugr~fia r 19831, orgnni7ndc) por la 
Univers~lat rlr Barcelund. IIU, I I ~ I I I U S  encontrado con regulandad. cn L~sboa, en B;~rcelo- 
na o en otros lugares, en Seminarios y Conferenciai de diver:ros tipos, Programas 
Erasmus y otras Redes, profundizando las relaciones, descubriendo puntos de interés co- 
munes, viendo hacer y rehacer 10s equipos de investigadores relacionados en el intercam- 
bio. 
Nuestros temas de investigación dominantes aparecen en la confluencia de las muta- 
ciones del sistema económico, de las transforrnaciones sociales y :las mudificaciones ur- 
banas, éstas enfocadas tamhién en cuanto producto de la apropiaciln del territono por las 
personas y organizaciones. Nos interesan y hemos trabajado sobre las nuevas forrnas de 
comercio y las mutaciones en el consumo, la producción del espacio urbano, la intema- 
cionalización y competitividad de las ciudades, la evoluci6n y reeslructuración de 10s sis- 
temas urbanos, la evolución de la Geografia y su responsabilidad social. 
La Acción Integrada oennitió el inicio de la sistematización de la  investinación. En 
el pnmer ai~o, rcali~amor'una reuni6n en cada und de la., c~uJadcs 11ib161ldos~or~3n17a- 
do una confcrencln en Llrboa sobre el papel inlernac~onal de Rar:elona, y prcpsrddu el 
prz.;entc numero de lar re%lrtas Fmi,rerr,~ dc Lisboa \ la Ret lrrn de G'eogruh;~ de Dar~e- 
l on l  tu cia L U I I ~ Z ~ Z I I ~ ~ ~ ~ ,  CdllZS Cwneraj ) K ~ ~ ~ ' l i l l u  ~ICSCI I~~LUI I  CI Ldju de IA :ap~t:tl JL. 
Caralunya para confrontarlo ) di\cuurlt~ i unu~  a la% perwecuvaq de I.~';hna. t n  III\ Irahil 
. . 
¡os aue dieron lurar a esta oiblicacidn secontrastar6n 16s mismos temas Dara ambas ciu- 
¿.~d;s. con ei i.,; be pooer'co~npar~r <ur d.njnu.-a\. r t c i .  105 prmlelos ali icu~o% trarao el 
u n ~ a  de 13 ~ ~ ~ S ~ ~ U C L U ~ J C L U I I  CUIUIIC.L ) la  enpans~rin de lo\ \err lclua en las kea, rrletro 
pnl!tn~~:bs 1.1sho:l. Opnrrn ) R;~rcrlonn FI rrs-rtn~icnro de los ccrvlrln; ) I:] ~n tc rn~c~ono l~ .  
zación colitribuven de&ollo de los mercados inmobiliarios que funcionan cada vez 
III& J CX~ILI IIII~~II~~UIIJI. tl ~UOII JC IUA dius X O  aiec[" Y ~ ~ ~ ~ c ~ P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~  d la ufcru u>yc- 
~:i:rI~,,ndn ,I; ofivln;~, o '11. c ~ ~ l r f i r r r , \  mlrrou clllr comh~nnn i-rnrros comrrci.~l...i ) I\ irnd I\ 
.ic ~ l r  < otadol~. En culnto JI textd sobre L~rboa, privileqa el mersado tic d f i c~n~s :  
Rosa Tcllu uplapur GI anihsla dcl crccmlienlu dt. lus prbcius de la vivicnda en Bilrccluns. 
La internncionaliznci6n de las economias. v ln mnvor fncilidnd en ln trnnsmisi6n de 
intorm.~cion conmbuycn a la ~pan:icjn dc pmfunJas alterar~ones cn los m>du, dc vid.! 
YLC SC L~S~UCCII CI ;.I~II~IU$ <,I la $ 1 ,  ~cuda ) FI] lus h~br lu r  Jc LUII>LIII~ Oc l ~ i  yub.ic'rutc> 
urhonns, rema lllre Curles Carreran desn~6lln. En rrnn sociednd donde ins consumidores 
tienen ~ronresivamente m i s  voz. el comercio cambia v descubre nuevas formas de 
. % 
afit~Cull~,e coll la C I L U ~ ~  paa sesuar %.elldo ut1 CICIIICIIIO C~IIIICIL~~~ UCCISI \~ d t  la .u 
~rbdna. Herculant~ Cdchinhr~ sn,li/.a con pro f~nd i t la l  I;l\ :ilter~rionc\ rlrl aparam .',>mer 
cia1 en la ciudad dc lis boa^ 
L a  a~mximación entre Lisboa v Barcelona no se reduce a la tieoerafía. sino sue se 
IIJ ~..ucrrd~du J utras drhclphla> ) i m,t.it~c~& gubcnrn~iesulc~. E l  I'lm es~raiiglcu de 
H.~rcel.,nn clr\1,5 d r  r e r l r z ~ ~ c ~ a  p.lm el de l.i,h,,:. ~ l t w  'onni :on .,on\~~lt.,r;,+ 11. ~ISIIICI 
La i n v c j l i ~ a c i o ~ ~  continua y esparamoi poder icguir dc\.urullandols conjuntomentc. 
progresalldo e i  estos telnas y en otkos dlrzctan~errt~ ~eldclunadus curi ellus, piulundi~an- 
do en 10s procesos y reflejos de la internacionali7aci0n de los espucios erhnnos. 
Caries Carreras i Verdaguer y Teresa Barata Salgueiro 
